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"A LA CONSOMMAT ION(hors dro i ts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPR E ISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
us $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE· 
I, 
COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
\ 
-f- ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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Niveaux indicatifs bab:lcwvl&i:res des prix bors taxes a. la consoaa.tion 
Weekly iDlicative Price Levels Taxes and. Duties excluded 
locbelitliche leldung von vorliutigen Preisen, ohll8 Steuern um Aqplben 
Prix au: 
Prices as at: 25.16.91 
Preisen wa: 
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Bssence super Bssence noraaJ.e Gasoil mt.eur Gasoil cllauttage Juel Residual ms 
P.remiua Gasoline Regular p.aoline Automotive gaaoil Beating paoil Rasid.u&l 1.0. IIE 
Superbenzin llonal.benzin Diesel.kr&ttatott lleizol Bx.Leicht lleiJIDl Schwer 
1111 L 1111 L 11111 L 1110 L Tonna (1) (1) (1) (2) (3) 
9.462 9.552 • 7.388 5.6'15 2.853 
1.748 1.798 = 1.625 1.268 .598 X 
42.6 419 = 356 282 148 + 
36.506 32.382 25.374 25.3'74 12.868 
ff.6'19 24.933 23.444 19.313 18.655 
1.160 1.218 1.180 1.157 480 
18'1,'11 195,43 = 182,63 ua,26 69,52 
31!1.ZII MS.288 = 261.268 219.68' 182.926 
9.680 9.721 = 7.380 6.891 3.824 
52.8 536 = 484 354 218 X 
37.394 57.473 35.785 
-
18.598 
156,65 168,46 = 139,88 112,53 54,17 
lssence super lssence noma.1.a Gasoil mteur Gasoil cbauttage Juel Resid.uel ers 
Premium Gasoline Regular psoline Autoaotive psoil Bea.ting psoil Residu&l. :r.o. me 
Superbenzin Nol'lll.lbenzin Dieselkra.ttatott Beizol Ix.Leicht Beiaol Scbwar 
1000L 1111L 1808L 1118L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
275,18 Zl?,80 214,86 165,M 82,97 
Z12,71 281,61 254,74 197,52 93,75 
254,06 .249,88 213,58 168,18 88,26 
222,58 197,44 154,71 154,71 73,53 
268,23 .241,62 2Zl,19 187,16 183,26 
206,06 214,94: 195,48 205,52 71,15 
300,29 312,64 292,16 176,39 111,21 
266,48 283,50 212,67 178,76 83,78 
2B1,52 282,68 214:,63 200,38 87,95 
279,94 284:,18 214,20 18'1,69 115,58 
254,18 254,72 242,78 - 1216,42 
271 .. 48 278 .. 80 248 .. 96 194.96 93 .. 85 
252,88 253,32 216,89 179,94: frl,5'7 
I 242,72 I 
I I I I 
lssence super lssence nol'IIILl.e Gasoil mteur Gasoil chauttage l'uel Residuel ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Ilea.ting gasoil Resid.u&l. Y.O. BBC 
Superbenzin Nol'llal.benzin Dieselkra.ttstott lleizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1080 L 1000 L 1080 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
223,62 225,75 174,60 134:,12 67,43 
221,66 228,83 8111,01 160,51 76,18 
206,-45 283,06 173,58 136,67 71,73 
180,88 160,45 125,72 125, 72 59,75 
217,98 196,35 184,62 152,89 83,91 
167,45 174:,67 158,79 167,82 57,74: 
244:,03 254:,07 237,43 14:3,M 98,38 
216,48 230,38 172,82 145,26 68.,08 22.8,.,.., 229.,72 174,41 162,83 71,47 
227,49 230,94: 174,87 152,52 93,93 
2.06,56 216,99 197,23 - 102,73 
220,55 225,91 195,81 158,43 76,Zl 
205,58 205,86 175,60 146,23 71,17 
Corrigendum 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.2.1990 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 29210.00 19692.00 9518.00 27110.00 17822.00 9288.00 20640.00 12228.00 8412.00 
OANEMARK 6:310.00 4S26.90 1783.10 5980.00 t 4180.90 1799.10 4470.00 2657.67 1812.33 
OEUTSCHLANO 1214.40 799.40 415.00 1063.50 700.50 363.00 976.90 563.90 413 .oo 
GRECE 90000.00 55892.00 34108.00 85000.00 55251.00 29749.00 37500.00 9497.00 28003.00 
ESPAGNE 79000.00 50960.00 28040.00 75000.00 49860.00 25140.00 59000.00 32100.00 26900.00 
C*)fRANCE 5149.00 39:39.00 1210.00 5017.00 3767.00 1250.00 3441.00 2151.00 1290.00 
IRLANOE 614.40 426.38 188.02 592 .40 = 396.38 196.02 537.35 330.57 206.78 
ITALIE 1425000.00 1089300.00 335700.00 1375000.00 1081320.00 293680.00 930000.00 606300.00 323700.00 
LUXEMBOURG 22000.00 12320.00 9680.00 19800.00 = 10080.00 9720.00 14200.00 5820.00 8380.00 
NEDERLAND 1690.00 1147.00 543.00 1610.00 = 1059.00 551.00 1027.00 564.00 463.00 
PORTUGAL 130000.00 88197.00 4180:3.00 128000.00 89070.00 38930.00 84000.00 40545.00 43455.00 
ROYAUME UNI 408.50 257.70 150.80 382 .60 = 227.10 155.50 376.20 222.00 154.20 
---------------------~~~-~~~-----~~~~~~~~~---~--~~~~----~~----~-~---~~-~~~~~-~~-----~----~~~-~---~~~~~-~-~-~---~--~~-~-------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne(:,) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente (AYaxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
~--------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 7510.00 1091.00 6419.00 
DANEMARK 4020.00 2567.30 1452.70 
OEUTSCHLAND 425.90 110.90 :ns.oo 
GRECE 37500.00 9497.00 28003.00 
ESPAGNE :35000.00 12760.00 22240.00 
<*)FRANCE 2118.00 748.00 1370.00 
IRLANOE 190.13 54.56 13S.57 
ITALIE 844500.00 592650.00 251850.00 
LUXEMBOURG 8300.00 470.00 78:30 .. 00 
NEDERLAND 6:34.00 222.00 412.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 
ROYAUME UNI 129.60 11.00 118.60 
+ mixed gasoline 
x fuel oil lourd 1 % 
* unleaded gasoline 91 
•• fuel oil lourd 2 % 
= euro unleaded 95 
<*> chiffres a prendre en consideration 
figures to be taken into account 
4079.00 0.00 4079.00 
3024.00 X 2054.00(8) 970.00 
229.00 • • JO.CO 199.00 
24139.00 7276.00 16863.00 
15499.00 1700.00 13799.00 
745.00 135.00 610.00 
93.07 7.66 85.41 
202000.00 54700.00 147300.00 
4680.00 100.00 4580.00 
355. SS' x 47.59 )08.00 
25000.00 1473.00 23527.00 
79.11 7.78 71. :,:, 
CA) prix hors TVA 
price excluding VAT 
CB) Taxe de 1980 KR recuperable 
uniquement par Les consommateurs 
industriels 
Tax of 1980 KR recuperable 
only by industries 
(1) Prix l l& pompe / Pwlp price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 ll. 5.000 litres. Pour 1 1Irl&o:ie livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery ot 2,Me to 5,000 litres. lor Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieteruog von 2.880-5.eee lit.er. 1iir Irland bezieht sich diese Abg&bemnge bauptsichlich 
aut den Inclustriesektor. 
(3) Prix pour !iv.raison int6rieure a. 2.000 tonnes pa.r 110is ou int6rieure a. 24.000 tonnes pa.r &n. 
Prix tranco consonmateurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 a. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices f'or otf'takes ot less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. 1'or Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im J&hr. Preise f'rei Betrieb. 1'ilr Irland bei 
AtmaJae von 500-1. 080 t 1m llonat. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s consoam6es de cbaque produit conoern6 au cours 
de la ~iode 1988. 
'l'be resulin S/mt ot wet«hting the prices ot the products concerned. bJ the quantities consumed. during the 
~1988. Der hsclinittspreis in 1/t ergibt sich aus d.er Gewichtung ait den Verbr&ucbsmengen des Jeweillgen 
Produkten im Jahre 1988. 
Le i lletin piblie chaque se•ine l.es prix cOIIIUlliqu6s pa.r les Et.a.ta •mbres, cOlll8 6tant l.es plus f'riqueament pratiqu6s, 
pour une c&t6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des isons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre t&1tes avec une cert&ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seul-nt des :fluctuations des tawc de change, -.is 6gal.ement des dif'f'6renoes d&ns 
les p6cif'ic&tions de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de -.rch6 propres ll. chaque Etat membre 
et la mesure ou les categories repertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
des iption d6taill6e de l& m6thodologie utills6e ser& Jointe en annexe du bulletin pa.raJ.ssant au d6but de chaque triaestre. 
lletin reports prices supplied by the lamber states as being the most t"requently encountered for the specific oa.tegories 
le listed above. 
Co isons between prices and price trends in d.1tterent countries require care. They are of limited validity, not only 
beca se of fluctuations in exchange rate, bJt also because of dif'f'erenoes in product quality, in -.rlr.eting practices, in 
ma.rk t structure, and in the extent to which tbo s1iar.l!a:rd categories ot sales are representative ot total national sales ot 
a gi n product. A description of the 11181.bodology followed is appended to the bulletin at the beginning of' each quarter. 
Das ~tin wrattentlicht Jed• Woche die von den Nitg].iedsst.aaten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit :tlr e1ne weiter 
unte genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die a hiiutigsten durchge:fuhrte lrhebung. 
Bin isvergl.eich zwischen den Jlidgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung llilssen aus to]&enden GrOnden mit einer pwissen 
Vora cht vorgenoaen ward.en: Schwankung der lecbselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezitikationen und --qualititen, Vertei-
lu systeme, besondere lla.rktstrukturen in den einzelnen litgliedsl.ii.ndern, Reprisentanz d.er vorgegebenen Produktdetinitionen 
mit n gesurten nationalen Verkiiuten elnes beau.ten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der ve:rwend.eten lletboclen 1st 




M,3850 1B - 6,3790 CD - 1,6768 DI - 164:,0116 - 103,19 PIS - 5,6295 J'J' - 0,6251 £ IRL -
1.228,50 LIRES - 1,8861 fL - 147,U6 ESC - 0,57?2 OK£ 
42,3129 1B - "1,819"16 CD - 2,06M1111 - 281,825 Ill - 126,982 PBS - 6,92745 l'I' - 0,769198 £ IBL -
1. 511, 7:5 LIRJm - 2,32096 l'L - 181,~ ESC - 0, 7102.81 UK£ 
CoOt CAI d'approvisionnement en brut de l& Conmunaut6 
CI1 cost of Cwmrunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,14 I/bbl 
Preis 
Mois IIARS 1990 
Month IIARCH 1990 
Mon&t 11ARZ 1990 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Taus! renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All !information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Auskµni"t iiber den Bezug des Cl-Bulletin erbalten Sia unter der Telefon-Nr. {02)235.18.39. 
Le bulletin piblie: 
The bllletin publishes: 
Das Bulletin verof-
f'entlicht: 
+ 21 s. 
X 11 S. 
cbaque sema1ne les pr1x hors droits et taxes al& consowtion en monnaies na.t1oaales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel coaunautaire (d.onn6es les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoaateurs pra.tiqu6s au 15 de chaque aois en -.nnaies natlona 
dollars et 6cus. 
chaq_ue trimestre le coOt CAI trimestriel pour cbaque :It.at aembre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost for the Colllunity (most recent available data). 
each month the consuar selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost for each Nellber state (historical series). 
wochentllch die Verbraucherpreise ohne Steuern und Atgaben in nation&ler Wi.brung, Dollar uncl JDJ, die 
monatlichen CI1'-Kosten der Gemeinsch&ft (letzte verffigba.re Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erboben am 15. Jed.en llonats, in nationaler Wi.hrung, Dollar und n:o. 
Quartalsweise die CD-Kosten des Quartals fur Jed.en Jlitgl.iedsstaat (Zeitreihen). 
:mRO sans plollb (95 RON) 
l!IJRO unleaded ( 95 RON) 
J!IJRO-SUPIR unverbleit (95 ROZ) 
